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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi prosedur pengujian 
substantif terhadap saldo kas dan setara kas yang diterapkan oleh Kantor Akuntan 
Publik Rachmad Wahyudi Surakarta serta dapat menemukan kelemahan dan 
kelebihannya.   
Informasi dan data yang dibutuhkan diperoleh dengan cara pengamatan terhadap 
langkah-langkah dan formulir-formulir prosedur pengujian substantif yang 
digunakan oleh auditor KAP Rachmad Wahyudi Surakarta. Selain itu juga 
dilakukan wawancara terhadap auditor KAP Rachmad Wahyudi Surakarta tentang 
segala prosedur yang terkait dengan prosedur pengujian substantif, khususnya 
prosedur pengujian substantif terhadap saldo kas dan setara kas. 
Dapat disimpulkan bahwa prosedur pengujian substantif terhadap saldo kas dan 
setara kas yang diterapkan oleh auditor Kantor Akuntan Publik Rachmad 
Wahyudi Surakarta telah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia yaitu 
Standar Profesional Akuntan Publik. Prosedur audit akan menjadi lebih baik 
untuk diterapkan jika diberi beberapa rekomendasi yaitu mengenai pengambilan 
sampel vouching dan penilaian kembali saldo kas valuta asing. 
 
 
Kata Kunci: Prosedur Pengujian Substantif, Saldo Akun Kas dan Setara Kas, dan                                        
Standar Profesional Akuntan Publik 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this paper is to identify substantive testing procedures in the 
balance of cash and cash equivalents were implemented by the Public Accounting 
Rachmad Wahyudi Surakarta and can find weaknesses and strengths. 
Required in formation and data obtained by observation of the steps and forms 
substantive testing procedures used by auditors KAP Rachmad Wahyudi 
Surakarta and conducted interviews of auditors KAP Rachmad Wahyudi 
Surakarta about all the procedures related to the substantive testing procedures, 
especially substantive testing procedures to cash and cash equivalents. 
The conclusion is the substantive test procedures against cash and cash 
equivalents as applied by the auditor Public Accountant Rachmad Wahyudi 
Surakarta complies with the standards in force in Indonesia, namely Public 
Accountants Professional Standards. The audit procedures would be better to 
implementif given a few recommendations that the vouching sampling and re-
assessment of foreign currency cash balances. 
 
Keywords: Substantive Testing Procedure, Cash and Cash equivalents account 
balance, and Public Accountants Professional Standards 
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